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JURNALISME INVESTIGASI  
Buku ini menjelaskan tentang : 
Bab 1 : Jurnalisme Investigasi di Indonesia, mengemukakan pengertian dan perkembangan pers 
Indonesia ketika mengenali investigasi.  
Bab 2 : Sejarah Investigasi, membahas awal investigasi dikenali, dan perkembangannya di 
Amerika, serta kaitannya dengan politik dan lainnya. 
Bab 3 : Investigative : dengan Depth, mengemukakan perbedaan wacana depth reporting lebih 
dikenal di Indonesia. Padahal, reportase yang in depth dengan investigasi berbeda.  
Bab 4 : membahas karakteristik Ciri Jurnalisme Investigatif. Ciri investigasi ditelusuri di banyak 
unsurnya. Dan, sekaligus, menegaskan perbedaannya dalam dunia jurnalisme.  
Bab 5 : Investigative Reporting, menjelaskan peliputan investigatif yang punya aturan main 
tertentu.  
Bab 6 : Riset Investigasi menegaskan pentingnya riset di dalam pelaksanaan pemberitaan 
investigatif. Riset menunjang kesahihan fakta investigatif, ketika pihak tertentu “didakwa”. 
Bab 7 : Wawancara Investigasi (People Trails), menerangkan sumber-sumber informasi 
investigatif yang berbeda dengan liputan berita reguler. 
Bab 8 : Penulisan dan Etika Investigasi dibahas karena sifat laporan investigasi yang punya 
pertanggungjawaban “lebih”.  
Bab 9 : Perkembangan Jurnalisme Investigasi, sebagai bab terakhir, membahas perkembangan 
reportase investigatif, rambahannyaa pada media film, serta agenda politik ekonomi yang kerap 
mempengaruhi investigasi media.  
